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では、現在新たな法分野として「フード・ロー＆ポリシー」（Food Law & 
Policy、以下 FL＆P という）が形成されつつあり、環境法などと同様に、
26
















えて、連邦食肉立入検査法（Federal Meat Inspection Act）8 とともに純
粋食品医薬品法（Pure Food and Drug Act、以下 PFDA という。）9 を制
定し、食料供給に関する連邦政府の規制を定め、規制機関としての食品医
薬品局（Food & Drug Administration、以下 FDA10 という。）を創設し
た 11。その後、1938 年に連邦議会は、PFDA に代えて FDCA を制定した。
FDCA によって、食品の成分、質、容量の基準を定める権限や工場立入
検査の権限などが FDA に付与された。これに伴い、1939 年に所管官庁が
連邦農業省（Department of Agriculture、以下 USDA という。）から連






なかった。その一因は、リネキンとリーブ（Baylen J. Linnekin & Emily 
M. Broad Leib）によれば、1940 年代まで食に関する FDCA の広汎な規
制に対応する法律家を養成する法学教育が準備されていなかったことに
あったとされる 13。その後、1945 年に最初の食品・医薬品専門の法律家
とも言われるダン（Charles Wesley Dunn）によって、最初の FDCA に
関する研究論文を収めた法律雑誌である「食品・医薬品化粧品法律雑誌」
（Food Drug Cosmetic Law Quarterly）が 1946 年に出版された。そして、
1950 年代には多くのロースクールで FDA 法の講義科目が置かれるよう
になった 14。
　このような中で、FL&P の発展にとってもう一つ重要であったのは、農









































　このような歴史を経て提唱されるようになった FL&P は、大きく 3 つ





容を包含するものであるということである。第 3 に、FL&P は他の法分野
ではまれな政策に焦点を当てたものであるということである。


















































として理解しておくべきことは、食物に起因して全米人口の 6 人に 1 人に















































































の第 9 巡回区控訴裁判所も、FDCA の下で、FDA はジュースのラベルを






































































































求める州法が制定される動きが見られ、2016 年 7 月 1 日施行の法律を制
定した63。これに対し、連邦上院の農業関係議員の間で、遺伝子組換え食
品の表示に関する法制定の動きが見られるようになった64。そして、2016
年 7 月 29 日に遺伝子組換え食品のラベルについて、連邦農務省長官に対
し遺伝子組換えであることを表示するための基準を 2018 年 7 月までの 2






























大幅に改正して、2011 年 1 月 4 日に成立した食品安全現代化法73（Food 
Safety Modernizinga Act、以下、FSMA という。）である。FSMA は、






















FDA の組織はコミッショナー局（Office of the Commissioner）と 4 つの
主要所管事項を監督する部局から構成されている 82。その予算83 は 2015
年度で 47 億 4500 万ドル、また職員数は 16905 名となっている。FDA
は、アメリカで最も強力な行政機関とよばれるが、それは FDA が全米消














































　その新たに FDA が与えられた重要な権限と責務は大きく 5 つからなる
とされている91。第 1 に、予防（Prevention）に関する権限であり、連邦



















































　なお、FSMA は、FDA の将来の食品安全規制の活動のために、5 年間





　いま述べたような権限と組織を FDA に与えた FSMA を完全に履行す
るためには、FDA が具体的な規則をどのように制定・適用するのかと
いう点が重要となる。この点について、7 つの基本的な規則制定のルー
ル（fundamental rules）が存在するとされる。それらの規則案は FDA に
よってまず作成されるが、それが最終規則として確定されるために必要な









産物の安全（produce safety）基準にかかわるもの : 国内国外の農場にお
いて、農産物を栽培、収穫、包装および保有するための科学的根拠に基づ
く基準を策定することが求められている（FSMA 105 条（a））。④外国の






















全基準についての規則案が公表されたのは 2013 年 1 月であり、衛生的な
食品輸送に関しては 2014 年 2 月に公表された。これらの遅れは、FDA の
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